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S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Jueves IT Noviembre 1932 
un gobernador 
Hermosa presentación 
.^ ue nos hace Romero 
(frchent del nuevo go 
yñador don Ceferino 
lalencia Tuhau en este 
yódico el jueves 10. 
' presentación clara y 
1ficera que, aun hecha 
]ñr el amigo, traspasa los 
de la amistad para 
sin tapujos ni en-
ervamiento de espinazo, 
I ahí todo un goberna 
•|or de la República; he 
¡kltodo un hombre. Vn 
¡ombre de agua y cristal 
Asi es la verdad, diáfa 
la transparente, con vir-
jnidad de cristal y con 
¡agectoria rectilínea de 
ago de luz. 
Llenos de orgullo dec/-! 
ios esío y no se crea son 
daéos con miras ím'ere-
¡íías, no tenemos el ho 
k de conocer al señor 
{dencia Tubau, no sabe \ 
•os de él más que su ac 
ición republicana en los t 
tenores gobiernos civi-: 
que ha desempeñado ] 
la trayectoria rectilínea 
m vida republicana, y 
io es lo bastante para 
3e nos sintamos no sólo 
isfechos si que también 
f^iados, tranquilos de 
la República tiene un 
¡me valedor en esta pro-
lía. 
E.' ji • 
^consíe, en letras bien 
'"'das, que con esto no 
bremos decir, ni espe-
jos, complacencias de 
pete la ley y más garan 
tice el derecho de todos y 
la libertad de todos, ese 
será el que se muestre 
^ á s merecedor a gober-
nar una provincia. No ha 
venido la República para 
perpetuar abusos, sino 
para corregirlos y estir-
parios...» E l poder aplicar 
estas palabras al nuevo 
gobernador es lo que nos 
hace estar satisfechos a los 
republicanos de Teruel. 
Cumplimos como bue-
nos ciudadanos alabando 
a quien se merece. 
JESÚS GRACIA 
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H0M3RES DÉBILES.-Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MONO-
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: • 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
ENVÍO POR. CORREO, SO CÉNTIMOS MAS — 
j e Ta J 
S A S T R E R I A 
= DE = 
Emilio CN rarzaran 
Participa a su numerosa clien-
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle del 
Venerable Francés de Aranda, 
número 3 
en 
ROMPIENDO LA TRADICION 
Por primera vez en este pueblo, 
rompiendo la tradición, se ha veri-
ficado un matrimonio civil. 
Los contrayentes, Ramiro Ibá.ñez 
Jordán—hermano de nuestro queri-
do amigo y correligionario don Pío 
Ibáñez, maestro nacional—y Dolo-
res Millán Martín, los que des-
echando los prejuicios de las viejas 
costumbres, han señalado el cami-
no a seguir en este pueblo—donde 
, no nos cabe la menor duda el Par-
Veligi narioS, no; ha- t¡do Radical Socialista, que tantos 
asociados cuenta allí, está verifi-
cando una labor liberadora. 
El acto, dentro de la sencillez de 
la forma, ha sido emocionante. Pa-
ra el pueblo ha constituido un día 
de tiesta, pues dado el prestigio de 
los novios y las amistades con que 
cuentan. Una manifestación salida 
del Centro Radical Socialista con 
la bandera, a los acordes del Him-
no nacional y la Marsellesa, tué a 
esperar a los novios para acompa-
ñarles al Juzgado. El numeroso pú-
blico congregado allí, al terminar el 
acto les dedicó entusiasta ovación. 
El joven estudiante de Aguilar del 
Alfambra don Manuel García, diri-
gió la palabra al público encomian-
do el acto. Fué muy aplaudido. 
En casa de los señores de Ibáñez 
pwos en republicano, 
f exclusivismo de par tú 
3s.pues sí de satisfac-
I es cobijarse bajo un 
'ISíno ideal-sería tonto 
n^arlo~lo es más en 
•íe caso decir: tenemos 
tfo un gobernador. Un 
Amador al que poda-
h aplicar aquellas fra 
fMeZgran patricio Pí y 
0,11 en su memorable 
Már a los gobernado-
^ 25 de abril del 73 y 
Poco más o menos 
CÍQ: «El que mejor res-
se dió un refresco espléndido, al 
que asistieron más de doscientas 
personas. Al medio día y en la mis-
ma casa, se sirvió una comida ínti-
ma a más de cincuenta comensales; 
fué servida por las simpáticas mu-
chachas de este pueblo Josefa Sán-
chez, Angeles Ros y Primitiva Mor-
meneo. 
Al acto, asistieron las señoras 
Rosa Igual, Basilisa Bea, señorita 
Gloria Conera, don Ruperto Cave 
ro, don Modesto Piquer, don Eze-
quiel Villarroya, don Lorenzo^don 
César y don Bienvenido JBea y don 
Miguel López, de Miravete de la 
Sierra; don José García y don Ma-
nuel Aparicio, de Aguilar del Al-
fambra; don José y^.don Mariano 
Millán, don Aureliaño López, don 
Manuel Moya, don Simón Sánchez, : 
don Marcelino Mateo, don Angel \ 
Pastor, don Tomás Rubio y don I 
Francisco Moya, de Ababuj, con | 
otros muchos que sentimos no re-
cordar. 
Para honrar a los desposados, la 
popular rondalla de Miravete, reco-
rrió las calles del pueblo tomando 
parte en ella los afamados cantado-
res de jotas don Manuel Dolz y don 
Maximiano Puerto de Ababuj. El 
día ha sido de júbilo para la juven-
tud, que, durante toda la tarde, se 
ha divertido y ha bailado lo inde-
cible. 
Los recién casados han marcha-
do a Zaragoza, donde don Ramiro 
Ibáñez es guardia de asalto. 
Reciban, lo mismo que sus iami-
liares, nuestra enhorabuena, de-
seándoles una telicidad y prosperi-
dad sin límites. 
CORRESPONSAL 
» Ratael Sanz, id. . 
» Julián Carretero, id 
» Julián Sobrino, id. 
» Lorenzo Marín, id. 
» Jüían Vicente Nú 
ñez, id. . • '. 
» Amando Calcerrada 
Villarrubia de los 
Ojos 
» Octavio Galán, iá. 
» Matías Donoso, Gra 
natula. . . . . 
» Fermín Quero, San 
ta Cruz de Múdela. 
» Rafael Quero, id. 
» Martín Garvín, id. 
» Pedro Saavedra, id 
» Ramón González, Vi 
llahermosa . . . 
» Manuel Rodríguez 
íd. . • . " . "~" 
» Severiano Serrano 
id.. . . . . . 
» Juan M. Espinosa 
Villana de San Juan 
» Florentino Granero 
Membrilla. . . . 
» Arturo Rodríguez 
Fuenllana. . . . 
» Antonio Granero 
Membrilla. . . . 
» Agustín Díaz, Fuen 
te del Fresno. . . 
» Sebastián Martínez 
id 
Estudie una carrera 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-J 
micilio. Pida libreto gratis 
a P O P U L A R INSTíTU-
T O P O L I T E C N I C O . -
Apartado, 105.—Sevilla. 
a n 
p 
«notar i oslen el o w o wie 
ras--Checos.-Pe liza8--lra,e rt ^ u ç c u s . MT . . ^ p ron poco dinero 
eesite para vestirse y abrigarse con p 
r\ i rt _ precio fijo Oebç orientarse n ri 
Suscripción para el monu-
mento a don José Toran 
Rad 
Pesetas 
Suma anterior. . . 29.350'20 
D. Aurelio Gutiérrez, 
Caudé lO'OO 
» Juan Cencillo, San 
Carlos del Valle. . . 5'50 
»' Andrés Torres, id. . l'OO 
» Antonio de Grego-
rio, Malagón. . . . 25'09 
» Tiburcio Barba, id. . 3'00 
» Aristeo Solana, íd. . lO'OO 
» Bernabé Morales, 
Daimiel 25'00 
» Luis Jaén, íd. . . . 5'00 
» Eugenio Núñez, íd. . 5'00 
» Andrés López, id. . 5'00 
» Fermín Núñez, id. . 5'00 
» Higinio Cencilio, Ca 
rrizcosa 
» Miguel Merino, Viso 
del Marqués. . . 
» Faustino Altozano 
id 
» Francisco Blas, id. 
» Lorenzo González 
Infantes . . . . 
» Hipólito Rodríguez 
íd . . . . . . . 
» Casto González, íd. 
» José Torrijos, íd. 
» Jesús Real, id. . 
» José Martínez, Val 
depeñas . . . . 
D.0 Consuelo Martínez 
id 
D. José Prieto, id. . 
» Juan José Pozuelo 
íd 
» Jerónimo Mejía, íd. 
Suma y sigue . 
5'00 
S'OO 
2'00 
2*00 
2'00 
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5'00 
5'00 
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5'00 
2'50 
2'50 
lO'OO 
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2'00 
10'00 
S'OO 
IO'OO 
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3'00 
5'00 
4'40 
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2'00 
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le V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
De cuantas ¡produiccio-
nes cíesaíffícas © !í¿í;ra-
rias, se ssosreitaita» dos 
ejenaplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
úe Bíbláograffa 
Ajiuncie en «República» 
Menos expectación que el de 
Santander había producido el anu \ 
ció del discurso de Valladolid; pero 
no estuvo, ni mucho, tneno , I • 
provisto de interés. T^do lo que ha-
ce el jefe del Gobierno lo tiene 
siempre. Y radiado ese discurso por 
Jas cuatro emisoras nacionales, no 
hay para qué decir que ha llegado 
a los últimos rincones de la Penín-
sula ibérica, y que en todas partes 
ha sido escuchado con atención. 
En lo político se redujo a com-
probar lo que ya sabíamos: que la 
situación parlamentaria y ministe-
rial es hoy tan firme como pudo 
serlo al principio. Los Congresos 
del Partido Socialista y de la Unión 
General de Trabajadores, no han 
modificado absolutamente en nada 
la orientación política del ministe-
rio. La obra que se trazó el Gobier-
no conjuncionista se cumplirá de 
una manera inexorable. Los socia-
listas no abandonarán el Poder has-
ta que esa obra se haya cumplido. 
7 se cumplirá con la promulgación 
de la ley de Presupuestos; de Con-
gregaciones religiosas; de Garan-
tías; de Orden Público; Electoral, y 
a'guaa otra que se estime precisa. 
Labor para seis u ocho meses. 
¿Para qué entonces esa Federa-
ción de grupos parlamentarios de 
izquierda que con tanto empeño se 
ha procurado? 
En los propósitos del señor Aza-
ña no hay nada inconfesable. Sus 
maniobras políticas se desarrollan a 
la luz del día. La Federación de 
esos grupos tiene por objeto: 1.° 
Ver la manera de pro.rogar la vida 
de las Constituyentes todo lo que 
se pueda, para que bajo sus auspi-
cios se vayan implantando las re-
formas que consolidan la Repúbli-
ca. 2.° Para que si el jefe del Esta-
do estimara oportuna la disolución 
del Parlamento, supiera a quien de-
bía dar el decreto. Con la Repúbli-
ca no se puede dar ese decrato a 
un personaje para que se fabrique 
una mayoría, como se hacía en el 
antiguo régimen. Ahora se gobier-
na por delegación de la soberanía 
nacional representada en el Parhi-
mento. Y hasta en ia hora de disol 
ver éste deberá tenerse en cuenta 
la opinión pública de que es órga 
no el Parlamento mismo... Hecha 
la fusión, federación, conjunción, 
bloque, concentración o como quie-
ra llamarse, será con ella posible la 
renovación de las Cortes sin solu-
ción de continuidad, esto es, bajo 
los auspicios del mismo Gobierno, 
o por lo menos de la misma presi-
dencia ministerial. 
Asi conviene a la continuación 
de la obra iniciada mientras el pue-
blo soberano no le rectifique, tras-
pasando su confianza a los que es-
tuvieron ausentes del Gobierno y 
combatieron esa obra desde la opo-
sición. De no producirse la crisis 
por votaciones adversas que inuti-
licen a las Cortes como instrumen-
to de Gobierno, a la hora de disol-
verlas por haber terminado su man-
dato, si subsiste esa fusión de gru-
pos republicanos, el decreto lo ten 
Irá. seguramente, don Manuel Aza-
ñ^. BÍ á quien parlamentariamente 
corresponderá si no se le descom-
puso la mayoría; porque con ésta 
demuestra que le asiste la opinión 
pública, que es la que da y quita el 
Poder... 
Como se ve, la federación tiene 
su fundamento aun continuando en 
el Gobierno los socialistas. Es una 
previsión a larga fecha, sin dejar de 
ser un recurso para cubrir el riesgo 
que pudiera ofrecer cualquier con-
tingencia. 
• 
* * 
Ese es el aspecto principal del 
discurso de Valladolid; pero no el 
único. Los otros aspectos son más 
generales. Se trata de una admira-
ble pieza oratoria en la que no se 
sabe qué admirar más, si el fondo o 
la forma. Hubo períodos de una 
belleza literaria admirable; con una 
profundidad de pensamiento poco 
común en discursos políticos. En 
el señor Azaña se dan simultánea-
mente tres cualidades que rara vez 
aparecen anidas: la de literato, ia 
de político y la de estadista, enten-
diendo por «estadista» la categoría 
suprema de la política. Y estas tres 
cualidades se desarrollan en el se-
ñor Azaña con la facilidad que pa-
ra ello supone la cultura histórica, 
pertectamente seleccionada, del je-
fe del Gobierno. 
Senador Gómez nos habló en uno 
de sus libros de Castilla en escom-
bros. El pesimismo de Senador Gó-
mez es una negación. Don Manuel 
Azaña habló en un discurso de có-
mo debe resucitar Castilla, resur-
giendo entre los escombros de su 
historia, como el fénix de sus ceni-
zas; porque lo sepultado es la vieja 
historia de Castilla; la historia de 
que nos hablan los castillos en rui-
nas y los blasones de la extinguida 
nobleza; el genio de la raza no ca-
yó debajo de los escombros, sino 
que flota por encima de ellos, pro-
metiendo a la nueva España tanto 
o más que le dió a la vieja. 
Bñ los cuadros que con este mo-
tivo describió el señor Azaña, tu 
vieron singular relieve figuras • 
imágenes què parecíán escapadas 
de la paieta de un pintor o de la 
mentalidad de un filósofo. Aquellos 
gañanes que regresaban a la aldea 
abandonada, sepulcro h'stórico de 
tal o cual magnats. Aquella recia 
figura del homb e de la csq una im-
pasible al paso del presi'e Ue del 
Consejo de ministros, como con-
traste al bullicio pueblerino, al jol-
gorio provinciano, que lo mismo se 
produce o n !a visitü del Presidente 
de la República que con la presen-
cia del dictador... 
» 
* * 
Habló, en fin, del destino de al-
gunos hombres, celebrando que el 
suyo le haya puesto en condiciones 
de hacer cosas; pero lamentando 
que al mismo riempo se le obligue 
también a deshacer las que otros 
hacen, ganándose con ello fama de 
Barríle/ para el vine 
en inmejorables condiciones 
Se venden en el Almacén de anisados 
1 de PASCUAL FBAnco, Auenina de la RepODiica, 14 
Fa i 
ir.exorable, cuando es el hombre 
irás inofensivo que existe sobre la 
tierra... 
«Podrá existir—dijo—quien hu-
biera hecho lo contrario de lo que 
yo hice en trance difícil; pero no 
existiría la República.» 
«Se nos habla de la pacilicación 
de los espíritus—añadía—. ¿Qué 
entienden por pacificación los que 
de esto nos hablan? Pacificación es 
el acatamiento, la adaptación al ré 
gimen, o no es nada. Pero ellos en-
tienden por pacificación rectificar 
a obra de la República, hacer de 
ésta una monarquía sin corona y 
esto no puede ser. ¿Que por qué no 
se pacifican los espíritus? Será, sin 
duda, porque ellos no quieren. 
jQe se pacifiquen ellosl Nosotros 
no podemos hacer más que resistir 
esas oleadas de insurrección, levan-
tando contra ellas el muro en que 
deben estrellarse. Y ya les hemos 
puesto dos veces el pie sobre la 
cerviz... Tenemos el camino expe-
dito paro reconstruir la nueva Es-
paña por la reforma intensa en to-
dos los órdedes.» 
Habló de las economías regiona-
les, afirmando que no debe pugnar 
Castilla contra ellas, porque Casti 
Ha es la cuna de las libertades lo-
cales y tiene en la historia la alta 
misión de darles universalidad, no 
la de oponer a un regionalismo otro 
regionalismo. 
En el orden internacional ningún 
compromiso que nos abligue a bé-
licas empresas; pero sí el deber in-
eludible a definir nuestra personali-
dad en el mundo. No podemos vi 
vlr aislados, si no es para perder la 
independencia en la metrópoli, co-
mo se perdió la soberanía en las 
colonias. La relación del hombre 
con la República a través del Esta-
do, es en labios del señor Azaña 
una luminosa concepción, no exen-
ta de originalidad. 
Como se ve, el discurso, fué rico 
en lacetas y digno de la atención 
que le prestó España entera a la 
hora de pronunciarlo. Bien merece 
leerlo. Lo que no necesita es co-
mentario ni elogio. 
FRANCISCO VILLANUEVA 
Madrid. 
tas de este género abandó 
nan su labor tan pronto 
como suena el cornetín 
que anuncia las comidas. 
No pueden perder ni un 
segundo. 
ün cierta ocasión, un 
obrero, al oir el toque, se 
precipitó hacia el lugar del 
rancho, pero tropezó y dió 
con sus huesos en el sue 
lo. Se levantó, limpió sus 
ropas y volvió a la faena. I 
—¿No come usted?--le 
preguntó la persona que lé 
había ayudado a levan 
tarse. 
Y el obrero replicó tris^ 
temente; 
—Ahora ya es imposible. 
Se ha pasado la hora... 
Buster Keatón conoce 
una anécdota de caballos 
que le gusta contar de vez 
en cuando. 
Dice que, en cierta oca 
sión, un sujeto entregó una 
fotografía a un amigo suyo 
diciéndole: 
— Mira, un retrato de mi 
mujer, montada a caballo. 
E l amigo miró la foto y 
se la devolvió extrañado. 
—El caballo lo veo, pero 
no veo a tu esposa. 
Buster tomó la fotogra 
fía, y tras una rápida mi 
rada, se llevó las manos a 
la cabeza gritando: 
—iDios mío! jYa se ha 
vuelto a caer otra vez! 
üitas óeemiafüíitas 
Georg J M Cohan, actor 
y autor, es enemigo de la 
velocidad en lo que a co-
mer se refiere. 
Es raro en un hombre 
que ha escrito una obra 
teatral en sesenta horas. 
En los estudios de Ho 
llywood no come nunca a 
mediodía, pues prefiere 
ayunar antes que «tragar» 
su alimento. Su adversión 
por la velocidad data de la 
época en que trabajaba en 
el circo. 
Según Cohan, los artis-
ADMINISTRACION DE DEN-
A V I S O 
La matricula de la contribución 
industrial para el año 1935, se ha 
liará expuesta al público en esta 
Administración por espacio de diez 
días, a contar desde la publicación 
del presente en este periódico oíi 
cial, a fin de que puedan formular 
las reclamaciones que juzguen per 
tinentes a su derecho, debiendo ad 
vertirles que transcurrido que sea 
dicho plazo, serán firmes e inalte 
rabies las cuotas en la misma figu-
radas. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, en cumplimien-
to del articulo Í 0 6 del vigente Re 
I glamento de la contribución indus 
trial y de comercio. 
Teruel 16 de Noviembre de 1932. 
—El administrador de Rentas, Se-
bastián Aríño. 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ ijnpuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
y> ' 4 Va por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» , » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » ó'por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de España 
» Hipotecario. . . . . . . 
» Español del Río de la Plata . 
Chade . . • • • • • • • • • • \ • • • • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes * 
Madr; i-Zaragoza-AUcante » 
O B L I G A C I O N E S 
Pesetas 
Trasatlántico. • • 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
5 Va por 100 Telefónicas . . 
Azucareras , , , 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 , , 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Bdgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . • 
Dollars. . . 
Reichsmark. . 
64'15 
81'00 
69'30 
73'50 
78*25 
84'00 
82'40 
88 00 
81'00 
9roo 
94'00 
93'50 
205'25 
89'50 
79 00 
00 00 
8075 
83'50 
90 50 
9675 
68 00 
74'50 
7075 
85'50 
16400 
510*00 
298*00 
82*00 
00000 
43 25 
103*00 
102*50 
102 00 
575*00 
205*00 
156,00 
00*00 
0000 
103*50 
89*60 
75*00 
89*00 
00*00 
52*50 
228 50 
48*00 
16990 
236 00 
62'60 
40*75 
12'26 
2'915 
jugó un magnífico partido a pesar 
del resultado y apoyado este juego 
magnifico en Fernando, Casado y 
Sánchez. 
Cariñena presentó un magnífico 
equipo, bordó el pase largo, jugó 
estupendamente pero le faltó deci-
sión delante de la puerta turolense. 
Al comenzar el partido los cap:-
tanes cambiaron unos maguíficos 
banderines. 
Los turolenses fueron invitados 
a un lunch, donde reinó la máxima 
cordialidad, y donde pudimos oir 
de boca de don Mariano Ramón, 
que habló en nombre de la Socie-
dad Deportiva y del excelentísimo 
Ayuetamiento, las más agradables 
frases para Teruel y los turolenses, 
y encargánc onos un saludo dél 
Ayuntamiento de Cariñena al de 
Teruel, saludo que trasmito por es 
tas líneas. 
Los turolenses, que marcharon 
encantadísimos de Cariñena, dudan 
que se pueda tener mejor acogida 
que la que tuvieron en la hospitala-
ria ciudad de Cariñena. 
PROON 
e: / • » • 
Un certiíicado de últimas voluntades en 24 horas. 
Id. id. de Penales en igual tiempo. 
Una certificación del Negociado de Planos de la Dirección General de CP , 
Id. id. del Registro de Sociedades Anónimas. 
Id. legalización de documentos en los Ministerios de Justicia y Estado, 
Id. certificación de nacimiento o defunción en 8 días. 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
Un seguro de Incendios o Vida. 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
Una lista de buenos representantes en la Península. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Diríjase al Agente en esta Plaza 
de «MERMES» de MADRID 
id. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A. de id. 
id. CONTROL COMERCIAL 
id. «THE UNION» 
id. LA REFORMA MERCANTIL 
id. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
id. LA SUIZA 
id. H. GEBHARD 
id. MUTUA CONFIDENCIA 
id. CATALUÑA INDUSTRIAL 
id. LA INFORMADORA ESPAÑOLA 
de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de id. 
de BARCELONA. 
de id. 
de ZARAGOZA 
id. CENTRO ADMINISTRATIVO ARAGONES de id. 
VISITAS 
Hoy visitaron al gobernador: Co-
misión del Colegio de farmacéuti-
cos; don José Monterde; don Fran-
cisco Martín; director de las Gra-
duadas de niñas, comandante mili-
tar; Colegio de practicantes; don 
Andrés Vargas y presidente de la 
Casa del Pueblo. 
LAS GRADUADAS 
El señor Palència Tubau al reci-
birnos nos dió cuenta de que le ha-
bían visitado las profesoras de la 
Escuela Graduada de niñas para 
darle cuenta del pésimo estado en 
que se encuentran los locales en 
donde está instalada. 
Añadió que se interesaría por re-
solver el problema, 
REGLAMENTO APROBADO 
Ha sido aprobado el reglamente 
de la Agrupación Radical Socialis-
ta de Villarroya de los Pinares. 
de esta tiple, que con tantas simpa 
tías cuenta, constituya un éxito. 
También se nos asegura que la 
tiple Pilarín Calderón el próximo 
sábado por la tarde cantará para 
demostrar sus aptitudes ante la Di 
putación que la pensionó. 
El acto, que será público se ce 
lebrará en el Marín a las cuatro ] 
media. 
Deseamos que triunfe y se haga 
acreedora a la prórroga de la pen 
sión que disfruta la tiple paisana. 
Tenemos noticias de que el día 
22 debutará en el Teatro Marín la 
tiple pensionada de la Diputación 
señorita Conchita Gimeno. 
En el concierto seguramente to-
mará parte «Amigos del Arte». 
En el repertorio a cantar por la 
señorita Gimeno figuran obras de 
Chapí, Verdi, Boito, Nieto, Caba-
llero y Sorozabal. 
Esperamos que la presentación 
Esta tarde se verifica la recep 
ción definitiva del Matadero pú 
blico. 
A las siete se reunirán las comi-
siones de Gobernación y Ferias y 
Fiestas. 
El domingo pasado, dió un tras-
pies la Olímpica al perder en Cari-
ñena frente al titular de aquella ciu-
dad por dos goals a uno, pero el 
resultado fué justo, las cuajadas l i -
neas de Cariñena, pudieron obtener 
un mejor resultado, que el indivi-
dualismo Olímpico evitó. 
El juego de la Olímpica fué el 
domingo individual completamente 
con la media sin Paricio y la delan-
tera sin Tadeo, no hubo más reme-
dio que defenderse, sin poder dar 
un pase, pues el campo era pleno 
de equipiers de Cariñena, Olímpica 
Querían lihertarles para que 
Albalate del Arzobispo.—En el 
Depósito municipal hay varios de-
tenidos por cuestiones relaciona-
das con el monte de aquel término. 
El domingo se celebraron elec-
ciones para juez municipal, y con 
objeto de que pudieran votar los 
detenidos, un grupo de vecinos 
amenazó al juzgado con prender 
fuego la cárcel si no los ponía en 
libertad. 
La sola presencia de la benemé-
rita evitó que se consumara la ame-
naza. 
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Rubielos.—Ha sido denunciado 
el joven Gaspar Linares, de 16 años 
por amenazar de muerte a otro jo-
ven llamado Cristóbal. 
Tenía este propósito por haberse 
negado el último a abrir una senda 
en su finca para que Gaspar pudie-
ra pasar cómodamente a otra finca 
suya. 
A ' 
i 
n 
Calaceite.—El vecino Santiago 
Cardona Berge, de 66 años, labra-
dor, puso fin a su vida, ahorcándo-
se en una masía de las afueras del 
pueblo. 
Parece ser que el suicida adoptó 
esta resolución consecuencia de los 
constantes disgustos que sostenía 
con la familia por su condición de 
hombre alcohólico y venía pade-
ciendo una enfermedad crónica. 
n 
CENTECONOCIDA 
Han llegado: 
De Zaragoza, el oficial de Telé-
grafos don Jesús Hernández Agui-
lar. 
" De Zaragoza se trasladó a Bechí 
la bella maestra Conchita Albiach, 
muy conocida en nuestra ciudad. 
Han salido: 
Para Valencia, don Pedro Manuel 
Gómez con su familia. 
— Para Cedrillas, don José Lozano. 
ENFERMOS 
Se encuentra mejorado de su lar-
ga dolencia don Federico Andrés. 
— Igualmente lo está el señor pa-
dre de nuestro buen amigo don En-
rique Gascón. 
* 
* * 
Te 
RESES SACRIFICADAS EN E L DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril , . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez. . . 
Clara Paricio. . . . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
María Martín. . . . 
Baltasar Guillén . . 
Vicente Este van. . . 
Felipe Vicente . . . 
Casimira Bej araño. . 
Pascual Maícas . . . 
Manuel Mesado. . . 
Simona Jarque , . . 
Joaquín Higón . . . 
TOTALES. . !20 6 14134 
Como en otro lugar del periódico 
decimos, esta noche se exhibirá en 
nuestra primera sala de espectácu-
los, la interesante película, «La Es-
piación de Fu Manchú». Es un 
hermoso drama en el que como 
siempre están en pugna los senti-
mientos humanos, el bien y el mal, 
el primero encarnado en la repre-
sentación del orden y la autoridad 
y el segundo, en el personaje cen-
tral de la obra. Fu Manchú; el que 
en posesión de medios y sotilezas 
orientales, tiene en jaque constante 
a la autoridad, hasta que por ésta 
es vencido. 
El sábado también presentará la 
estupenda producción sonora de la 
First National Pictures, «Trafalgar», 
un poco de historia de España, con 
un poco de novela, fundidas am-
bas, surge un poema cinematográ-
tico, lleno de heroísmo y de amor. 
Además de su gran movimiento 
escénico, detalles crudos de la ba-
talla y del fondo histórico, hay en 
«Trafalgar» una figura juvenil, gra-
ciosa y de fuerte belleza; la suges-
tiva lady Hamilton, interpretada por 
Cerina Griílith. 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
13 grados. 
Idem mínima de hoy, 2'2. 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 683'1. 
Recorrido del viento, 4. 
¡JaJ 
16 años 
Moviettibrc 1932 
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11 señor r eced pronunciará Koy en Madrid una conferen-
cia so bre 1 a orma Agraria 
1 adoptó 
:ia de los 
sostenía 
Üción de 
ia pade-
>nica. 
[Iría reunión para solucionar la kueka minera de Asturi 
juicio telefónico con 
0estra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
arín L federación de Iz 
cerdas y su proba-
>eriódico ^ . 
hibiráen \ ble programa 
.Tat" Kadríd.-Segün noticias 
• Es un idedi^ nas, en las reunió-
le como líeS celebradas para la 
08 fenti' vonstítución de la Federa-
y el mal, r , T • J i 
la repre^  ión de Izquierdas se ha 
autoridad datado del nombramiento 
a^je cen- l^ jefe de la minoría. 
VlneZ Parece ser que se acor-
instante dóque la jetatura del gru-
por ésta po recaiga en un miembro 
(¡e la minoría radical so 
dalista, por ser ésta la 
emará la numerosa de las 
para que sea discutida yjque, por ejemplo, en las' 
aprobada por los grupos Congregaciones religiosas, 
. que 
ora de la , i Ü j 
rataigar», )an de componer la Fede-
saña, con ¡ación, 
¡das am-
¡matográ-
le amor. 
representados.» 
Después los periodistas 
consiguieron ampliar la 
nota anterior, interrogaron 
a los señores Gomáriz y 
Sbert que, como se sabe, 
integran la ponencia. 
Parece ser que se expu-
sieron las leyes que servi-
rán de base al Programa-
Manifiesto que piensan di-
rigir al país. 
Estas leyes son las sí-
algunos partidos se mos-
trarán por que no den nin-
guna clase de enseñanza, 
mientrasotros encontrarán 
esta medida un poco ex-
cesiva. 
Igualmente en el proble-
ma de los monopolios 
habrá partido que pida la 
rescisión total del contra-
to de la Telefónica y otros 
atenuarán esta medida. 
Es decir, q-e al discutir-
se estos problemas llega-guientesi 
Asociaciones y Congre- da la hora de confeccionar 
gaciones religiosas, garan- el programa, se matizará 
tías constitucionales, Or- perfectamente la posición 
den público. Instrucción de cada grupo político de 
pública. Judiciales y Pren-;los que integran la Fede-
sa. i ración. 
También se acordó que. «También nos conviene 
las leyes municipales y decir-añadió-que la Fe-
Para alejar toda idea de provinciales s^e aprueben Aeración ¿e Izquierdas no 
audiilaje. la minoría pre- antes que la ley electoral,'está vinculada al Gobierno 
mmiento jsentará una terna de nom- significando la importan-|ni a ia vida de las Cortes 
le la ba- j^s, entre los cuales se cía que esto tiene. Puede surgir una crisis, 
Igualmente se incorpo-jy ¡a pederación continuar 
ran a este índice de leyes su labor. 
ileéirá el futuro jefe de la 
emi, gra- [ 6 . , . . , 
a suges- pMoría de izquierdas. 
etada por ' — los monopolios concedi-
Al terminar la sesión del dos por la dictadura, o sea 
= í Congreso, los diputados la Telefónica, Petróleos, 
ypg fue integran la ponencia Almadrabas y otros. 
minadas las leyes que la 
Federación de Izquierdas 
incluirá en su programa. 
El viernes volverá a re-, 
unirse, y el miércoles de la: 
semana próxima es posi-
ble que quede redactado 
el programa. 
La minoría radical so-
cialista reiteró una vez 
más su deseo vehemente 
de que las Cortes discutan 
lo antes posible el proyec-
to de ley de Incompatibi-
lidades. 
La de Acción Republi-
cana examinó muy deteni-
damente la ley de Confe-
siones y Agrupaciones re-
igiosas. 
Huelga solucionada 
Madrid. — Las noticias 
que llegan de Sevilla dan 
cuenta de haberse solucio-
nado la huelga de trans-
portes. 
inspector de Ense-
ñanza para Teruel 
Madrid.—Se han nom-
Las Cortes pueden ter-
minar su vida más tarde o 
más temprano, y la FedG-!brado nuevos insp 
ración continuará adelante de 1 a Enseñanza! 
En la relación figura don 
Ignacio Salvador, para Te-
ruel. 
Federación de Izquier-} Los ponentes coincidie-|como grupo, que para eso 
Observa- ^facilitaron la siguiente ron en apreciar que no se- se crea. 
iota: I r í a justo dejar fuera del Hay muchas leyes que 
de ayer, «¡La ponencia nombrada programa los monopo-; están dictaminadas p e r las 
la dado cuenta a los re- líos concedidos por la dic Comisiones, y otras, como 
pentantes de las mino- tadura esgrimidos como | por ejemplo la del Control 
aorías de izquierda que st bandera electoral. ¡obrero, que no se incorpo-
2. 
O. 
proponen federarse, de la 
nteresante conferen-
cia de don Ramón 
Feced 
Madrid.—Un problema 
;a» 
En estos problemas, cobrará al programa.» 
Aclaración política que mo asimismo en el de laj Preguntado el Sr. Sbert 
lia de darse al constituir ¡aprobación de las Leyes; si se habían ocupado de la que hace tiempo se encuen-
la Federación definitiva-!provincial y municipal an-jley de Prensa, Estatuto destra planteado en el campo 
mente. tes que la electoral, se de- funcionarios y otras leyes,¡es el de la falta de capita-
Los asistentes se han finirán perfectamente los¡ contestó que no; pero que les y, sobre todo, la falta 
estrado unán imes en!matíces de cada grupo de|algunos diputados podían|de interés por hacer nin-
su concepción del proble-
ma de la tierra en la Re-
forma agraria, pronuncia-
rá hoy en el Colegio No-
tarial de Madrid una con-
ferencia tratando sobre es-
te tema: «La Reforma agra-
ria y el valor de la tierra.» 
Indudablemente, la con-
ferencia ha de ser altamen-
te interesante, y sería con-
veniente que se util zara 
como punto de partida 
para una campaña en la 
cual se intentara un movi 
miento de revalorización 
de las fincas, tan profun-
damente depreciadas. 
La huelga minera 
Madrid.—Las noticias de 
Oviedo dan cuenta de que 
la huelga minera se des-
arrolla en perfecto órden. 
El ministro de la Gober-
nación caUfícó de exageran 
das e inesactas las infor-
maciones que publican al-
gunos periódicos dando 
cuenta de atracos y asal-
tos que no se han reali 
zado. 
Añadió que en España 
reina tranquilidad. 
Madrid. - Esta mañana 
estuvieron reunidos el mi-
nistro de Agricultura, el ~ 
subsecretario, el director 
general de Minas y la re-
presentación del Sindicato 
Minero de Asturias, para 
tratar de la Solución del 
conflicto minero. 
Don Marcelino Domin-
go, dijo a los informado-
resaque esta tarde los vol-
vería a reunir para darles 
cuenta de las soluciones 
propuestas por el Gonsejo 
de Economia. 
solicita dos habitaciones indepen-
dientes en casa de, señora viuda o 
matrimonio con poca familia. 
Informes en esta Administración. 
mssss •PARA BARBAS 
E S P E C I A L 
PARA BARBAS 
DELICADAS 
aceptarla, confirmando a Mos que integran la Fede- llevarla a las sesiones su-
"a ponencia el encargo de jac ión de Izquierdas. jcesivas. porque todavía no 
Pactar dicha declaración1 E l señor Gomáriz decía están perfectamente deter-
Curación 
INTERESA SABER: 
H , Í*A ÚrJ^ñk de Barcelona, con nombre oficialmente registrado SR. TORRENT, estará 
Que el repu ado 0 ^ P ^ EL VÍERNES próximo día 18 del corriente y recibirá a todos cuan-
^ i e i y e n e Hotí ^ ^ S ^ ¿ r ^ i & 4 i ^ t e o àlma y üha curación pronta de sus 
* h é m e o s qu.eran ^ ^ r con sas^ot P saiud y y no mo_ 
^ a . Estos aparatos al CUerp0 como un guante, deben usarlo todos, absolutamente 
P0l^ e n0 hace; íU,t0; hombres, mujeres y niños, por ser el remedio úmco ehcaz de todos 
m cuantos sufren dichas f e ^ ^ fQ ^o™l infinidad de eminencias médicas los prescriben, 
con gran sat¡slacc¡ón, os usan. Si 
muchos sontamb,en^ de ninguna clase sin 
quiere ahorrar salud, tiempo y ^^fP'JS • tor ar l , "e pu y - TQRRBNT, de nombre registrado. 
ver primero el especialista _ s _Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes 
ESPECIALIDADES PARA SENUK^ j Js c ir ev¡tar las hernias umbicales, los abortos, los 
pitados para disminuir los ^entreS V° re,ajac¡ones, eventraciones, etc., etc. 
densos abdominales y de la matr^' . érdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista 
^ HERNIADOS TODOS.-Acudid sin P esente que estará en Teruel y en el Hotel Turia única-
^ TORRENT: no dejéis de visitarle y tened m y 
^ t e d VIERNES próximo día 18 del c° én en Zaragoza el día 16 en el Hotel Continental (Coso 52). 
B NOTAS.-Dicho especialista estara ^ Valencia el día ^ en el Hatei Avenida (Plaza Emilio Caste-
.^alatayud el día 17 en el Hotel Mur y cuantas personas lo deseen. Talleres y despacho en Barceló-
^ 22) donde asimismo podrán visitarle todas 
^ UNION, 13.--CASA TORgBNTv 
una adquisición de fincas 
entre tanto no se vayan 
aclarando los t é r m i n o s 
que determinan su valora-
íción y la plenitud de dere-
chos de los propietarios 
para disponer libremente 
de ellas. 
Estas incertidumbres, 
los temores de lo que aún 
puede suceder en el cam 
po, han producido una 
paralización en todo el 
proceso financiero de la 
tierra, produciendo una 
desvalorización de las fin 
cas, por falta de compra-
dores, que en algunos ca-
sos es exagerada. 
Don Ramón Feced, ac 
tualmente director general Acelgas, 
de Industria, y uno de los Borraja. . . 
parlamentarios actuales ^^01^ * * 
que más finamente ha de j ud ía s tona^ . 
jado marcada la huella de Coles . . . 
Las soBsisleocias y sos precios 
S e g ú n noía faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corel 1. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . K » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar. » 
Garbanzos l . " . » 
% 2.A . » 
» 3." . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
2^00 
0'65 
roo 
0'80 
1*60 
1^ 50 
9'00 
12'00 
1'60 
0'90 
1^ 20 
1'60 
2'40 
2'00 
1'80 
3'00 
1'80 
1^ 80 
0'50 
15'00 
lO'OO 
3'50 
S'OO 
Q'OO 
l ^ O 
rso 
0'20 
VERDURAS 
. . manj0 
. . » 
kilo 
una 
PESCADO 
. . kilo Merluza . 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
L u z . . . . . » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . » 
» 4.a . . » 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
» planta. . . » 
Peras . . . . » 
15, 10 y 5 r Melocotones. . » 
10 y 5 Plátanos . . 
15, l O y 5 Tomates • * , 
oo-oo,^™^05.c?'0: 
0'4Ò'p¡mientos ver-
15,10 y 51 des . . . . 
doc/ 
kilo 
0 
5'0% 
VQ% 
3'0íè 
2'5% 
5'00 
10 
4 ' 0 ^ 
4 ' 0 ^ 
4 ' ü ^ 
3'60 
)0 (y oft 
2'80 
40 
3'00 
60 
I'24X) 
o'm 
o'my 
2 ^ 
0'40 
'70 
0'70 
'5 
0'5 
— 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
§ Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
6'00 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
I según tarifa. 
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REDACCION Y ADMINISTRAQON "^S 
Plaza de Bretón, núm. 6 
Teléfono 130 
Ü Toda la correspondencia al Administrador I 
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Reportajes deí momenío 
SeMa, s e n seooim ¿Qué opina 
usted del divorcio 
Iníroiío o as í 
No acabamos de darnos 
cuenta de que España es 
un país perfectamente ci-
señora muy amablemente 
nos dice: 
—Las mujeres españolas 
somos unas mujeres de 
vilizado, perfectamente hogar. Ponemos de la reli-
demócrata, y perfectamen jgión un concepto unilate-
te liberal. (Libérale impar-iral. Para cada mujer un 
cial.) (Conste que no esta-¡ marido. Ni siquiera apro-
mos voceando los cotidia-jbamos la reincidencia des 
nos de la mañana.) En Es- pués de la viudez. Para 
paña existen unas Cortes ^cada hombre, una mujer; 
constituyentes que no^  se ¡para cada mujer un mari 
acaban nunca. Nuestra jdo y nada más que uno. 
Constitución califica a la E l corazón no puede ser 
República, de República como una casa de huéspe-
de trabajadores -no nos ! des. No puede estar a dís-
privamos de nada-. Ade posición de cualquier via-
más tenemos muchas dis- jero que llame a nuestras 
tinguidas damas incorpo-j puertas Nuestro corazón 
radas a las actividades del 
Estado. Diputadas, alguna 
directora general, etcétera, 
etcétera. Y por si todo es-
to fuese poco está calenti-
ta la implantación de la 
Ley del divorcio. 
¿Se ha dado cuenta la 
mujer española de que ya 
puede codearse, en eso de 
tener maridos, con cual-
quier «star» de Cinelandia? 
Vamos a ver si se han 
enterado: 
Señoriía... señorita 
Grácil. Rítmica en el 
andar. Digna de ser more-
na y... madrileña. Nos 
acercamos. Pero ella nos 
huye. Y nosotros... 
—Señorita, señorita... 
Al fin nos atiende: 
—¿Es a mí, prenda? 
—¿Eso de prenda va con 
segundas? 
—Con prímerísimas. 
—Conste, que aunque 
quisiera, no voy a pedirla 
relacione0. Quiero única 
mente que me diga qué 
opina usted del divorcio. 
Una simple curiosidad pe 
riodística. 
—Pues así por !o que se 
dejan oir el divorcio me 
parece fetén. 
En Madrid, esto de fe-
tén, tiene un valor positivo 
que dejamos a juicio del 
lector. Y quiere decir que 
a las solteritas por boca 
de ésta castiza madrileña 
les parece muy bien el es-
tar equiparadas alas «star» 
de Hollywood. Veamos a 
las casadas: 
Señora, señora 
xMañana limpia. Esta-
mos en el Retiro. Una jo-
ven mamá hace punto sen 
tada en un banco, mien-l 
tras dos pequeñueios ünj 
niño y una n i ñ a juegan 
con un b i l l ó n . 
Nos acercamos, nos d a -
n.os a conocer, exponemos 
íiV-es 'ia pretensión, y Ja 
q^ue el divorcio era necesa-
Irio para las libertades de-
finitivas. Nuestro sexo ha 
! sufrido todo género de ve-
ijacíones durante muchos 
'siglos. Hora es ya de que 
;se amplíen los horizontes 
de nuestras posibilidades 
para la felicidad. Si dentro 
de la religión cristiana, es 
perfectamente lícito la re-
incidencia de un matrimo-
nio después de la viudez, 
creemos justo que, cuando 
una mujer encauce equi-
vocadamente su vida en el 
matrimonio, se la facilite 
la liberación. Hasta aquí 
hemos luchado contra la 
muerte civil de nuestros 
matrimonios equivocados. 
De ahora en adelante para 
esa muerte civil habrá la 
misma tolerancia que exis-
te para la muerte real y 
definitiva. Por eso el di-
vorcio lo consideramos 
muy necesario y conve-
niente para poder aspirar 
mejor a buscar la felici 
dad, donde quiera que la 
felicidad se esconda. 
también. ¿Vamos a opi-
nar? ¿Podemos opinar so-
bre la mora! del divorcio? 
La moral del divorcio, es 
una comedia de Benaven-
te recién estrena-la. Es de 
cir Benavente acaba de 
opinar sobre esta moral. 
Esto es innegable. Pues no 
opinamos. Detrás de Be-
navente, nos resultaría 
muy difícil. 
ALEJANDRO CRESPO 
Cuentos e s p a ñ o l e s 
L a earía de una mujer 
Nosotros so-
He ahí tres opiniones 
esenciales en un divorcio. 
Pero nosotros somos nos ! 
otros y queremos opinar 
no lo damos más que una 
vez. 
Ustedes perdonen; no 
había reparado que esta 
dama condecora en su pe-
cho una cruz, pero en rea 
lidad esta cruz en el pecho 
de las mujeres y como un 
símbolo de nuestras casa- ímos nosotros 
das. Nuestras casadas, es-
tán muy lejos de las «star» 
de Cinelandia, el Océano 
las separa y un mar mu-
cho más amplio de creen-
cias, las aisla. 
¿Vamos a la ciudad? 
: L a s e ñ o r a : 
Otoñal dice: 
—Hace mucho, desde 
la muerte de mi esposo, 
que nos hemos retirado de 
la circulación. Tenemos de 
la vida un concepto retros-
pectivo. Vivimos del re-
cuerdo, muestro hoy ape-
nas si existe y diluido en 
la sustancia del ayer. Ape-
nas si contamos ya en el 
ritmo cotidiano. Supervi-
vimos, pero nada más. 
Sin embargo, creemos 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO MARIN 
El martes actuó en nuestro coli-
seo el profesor Maurice Martenot, 
inventor de un curioso aparato con 
el cual ejecutó un selecto progra-
ma musical. 
El tal aparato está desprovisto 
de cuerdas, martillos y otros acce-
sorios que puedan producir el so-
nido. No hay más que pilas eléctri-
cas, de tal forma combinadas, que 
captan las ondc>s sonoras que exis-
ten en la atmósfera y producen ex-
presivas melodías, imitando admi-
rablemente el violin, violoncello, 
clarinete, trompas de caza, etc. etc. 
También obtiene desde el pianí-
simo más suave hasta el fuerte más 
estridente, realizando portamentos 
como en la voz humana o en los 
instrumentos de cuerda. 
El profesor Martenot, fué muy 
aplaudido y felicitado por la con-
currencia al darle a conocer el fun-
cionamiento de tan interesante co-
mo curioso aparato. 
Kstar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
* 
* * Esta noche se proyecta la super-
producción Paramount «El doctor 
Fu Manchu». 
Otras cintas completan el pro-
grama. 
PARISIANA 
En este salón se proyectó ayer 
tar al corriente de todo ' la interesante película «El Gigolo», 
cuanto ocurre en nuestra interpretada por William Powell y 
provincia. Centros ofi- Kay Francis. 
dales, conñictos sociales En breve se proyectarán selectas 
obreros, asuntos políti- V afamadas producciones, 
eos, eeos de los pueblos. 
sucesos, etc etc., lo en- E l 
contrara el lector. 
de todo afiliado 
\ es 1eer y propagar República 
el periódico de mayor ti- R E P U B L I C A 
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia . . ,_ 
información. MMÍAi USlBlI BU REPUBLICfi 
Siguiendo la eosfumLre estaLleciJa en anos anteriores 
la» MeJia Lasa ae ia$ 
liquida todos sus artículos, 
por inventario 
Je saldo, solo Lasla (¡n 
NO CONFUNDIRSE 
Je la* Me J¡ » . i . a i 1 
amon y 
(Antes San Jua 
« I 
Cuando Luis Villavieja lloró tan 
hondamente, ninguno nos atrevi-
mos a sondearlo para que nos co-
municara su pena. 
Es triste ver llorar a un hombre. 
En los niños no nos impresiona. 
Cuando el niño entra en la edad 
madura, cuando sus risas de juven-
tud se transforman en un rictus de 
severidad, aprende bien «los hom-
bres no lloran» que desde los años 
infantiles oye decir a sus mayores. 
Por esto, tras tan larga enseñanza 
que todos sufrimos, si Luis Villa-
vieja lloraba, el motivo había de 
ser muy hondo, muy fuerte. Sus 
lágrimas eran tan en silencio, tan 
lentas al resbalar sobre sus mejillas, 
que conmovidos lo dejamos mar-
char a su habitación. 
No hablamos. Para qué? 
Luis era de los tres el más com 
pleto. En carácter, en seriedad, en 
el mismo comportarse de todos los 
días, su rectitud era el ejemplo que 
aquélla buena doña Rosario nos 
ponía a Pepe y o mí cuando finali-
zaban nuestras andanzas que la es-
candalizaban, pero que, siempre 
nos preguntada en qué habían con-
sistido Tras el relato, unos con-
sejos. 
Aquel día al verlo llorar su cari-
ño sincero nos servía hacía cuatro 
años largos y nos quería como si 
fuéramos sus hijos—la hizo excla-
mar con la voz velada: 
—Don Luis no se preocupe. Si lo 
hubiera sabido quemo la cacta. Hu-
biera preferido faltar a mi obliga-
ción a verlo con esa pena. 
Estos son los únicos datos que 
tentamos para formar juicio. Tanto 
José María como yo, durante lar-
gos años no hemos sabido el por-
qué de aquella pena y de la vida 
que luego Luis ha llevado hasta es-
tos momentos, en que, recibo una 
carta que me envía para «que ten-
gas elementos de juicio y no em-
plees esas palabras tan duras con 
que en tu última me calificas». 
Luis es mayor que yo. Su vida 
perfectamente ordenada, con un 
vivir cómodo y con una sólida re-
pitación entre sus compañeros de 
ministerio, era el hombre trabaja-
dor, que, sin aspiraciones doradas, 
quena resbalar por la vida sin en-
contrar escabrosidades y sin colo-
cárselas a sus semejantes. Todo co-
razón, de una gran sensibilidad, era 
terrible paladín de los desampa-
rados 
Conoció a Soledad y se amaron 
con el amor que dar el complemen-
to de espíritu, la afinidad de alma. 
Quien podía pensar en el des-
enlace tan brusco y tan inexplica-
ble. 
¿Por qué Soledad envió esta car-
ta? «Luis, por motivos muy serios 
me veo en la necesidad de rogarte 
el que no me intentes ver más. Tan 
en serio es esto que si insistes m 
marcharé a Madrid. Tentó de ti 6 
gran recuerdo. Tu caballerosidad 
tu cariño y tus miles atención, 
me han hecho conocer lo que va 
les. Perdonamé y ten la plena con'-
vicción de que siempre te recorda-
rá Soledad». 
Aquella carta fué para el hombre 
integro y caballeroso, una fuerza 
que le apretaba el corazón, que i0 
ahogaba. «Cuando murió mi ma-
dre—me escribe—no llegué a te-
ner momentos tan amargos. Me 
puedes creer, pensé en el suicidio 
y sino me hubiera enterado del mo-
tivo porque me abandonó SoleH 
dad»... 
Este motivo Luis siempre bueno 
lo intenta justificar. Ella buena 
modista, afinada por el trato con-
tinuo de su clientela, al conocer a 
Villavieja, este amor, fué para su 
corazón juvenil y sediento de cari-
ño el agua cristalina que ansiaba. 
Luis me escribe que «Soledad 
tenía un misterio». Un fatal error 
de los años de juventud. Casada 
desde los diez y siete años y sepa-
rada de su marido, en el primer 
año matrimonial de su vida. El un 
hombrecito del barrio, con aficio-
nes de torero, donjuanesco, cauti-
vó a la chiquilla. Disgustos farni-
liares; no se llegaba a admitir al 
torerillo en la familia. Transigir por 
no considerarse con derecho a trun-
car lo que ella llamaba ¡la lelicidad 
de toda su vida! Ni él servía para 
torero, ni para trabajador. Hara-
gán, vicioso, por la escuela de se-
ñoritismo que había tomado en su 
trato con la «afición». 
Y tras la separación, ella a traba-
jar en un taller de modista y luego 
su recatado amor con Luis. 
La realidad la vino a despertar 
de su sueño. El que aún se titula-
ba «su marido» no podía transigir 
con aquél amor. Al enterarse juró 
matar al que «manchaba su honor». 
Y Soledad, amante, prefirió per-
der su amor a que éste perdiera su 
vida, y esto es el porqué Luis reci-
bió la carta, el porqué en nuestros 
días, y ya hace diez y ocho años, 
la pena la recluye en su vida de la 
tortuosa calle del Conde, donde 
hace años vivimos reunidos y él 
amó a Soledad. 
MIGUEL DE CÓRDOBA 
Los mártires Je Annual ya 
son vengados 
novela por "Fi louen del Rü 
De venta en las princi-
pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel. 
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Horno de modtrni tooHriiccWn 
HORNEROS 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L 6 A R C I A 
TORAS (Castellón^. 
